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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПОДОЛАННЯ
НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Чорнобильська катастрофа засвідчила, що важкі ядерні аварії
призводять до глобальних наслідків та впливають на життєві ін-
тереси багатьох країн. Ресурси, необхідні для подолання наслід-
ків техногенних катастроф такого масштабу, виходять далеко за
межі економічних і технологічних можливостей окремої країни
та потребують об’єднаних зусиль світової спільноти.
На першому етапі (1986—1989) міжнародне співробітництво у
справах Чорнобилю здійснювалось виключно під егідою Міжна-
родного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), оскільки спів-
праця України та МАГАТЕ щодо мирного використання ядерної
енергії розпочалася задовго до Чорнобильської аварії.
Детальну інформацію про аварію, її наслідки та вжиті заходи
радянські фахівці доповіли у Відні у серпні 1986 р. на нараді екс-
пертів МАГАТЕ. Було визначено такі пріоритети взаємодії ко-
лишнього СРСР та МАГАТЕ:
— з’ясувати причини аварії та масштаби аварії;
— оцінити адекватність вжитих заходів з радіаційного захисту
населення;
— підвищити рівень безпеки реакторів великої потужності
(РБМК) та усіх АЕС з реакторами радянського виробництва.
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Співпраця у цьому важливому напряму продовжується і нині
за участю МАГАТЕ, провідних інститутів Франції (IRSN), Німеч-
чини (GRS), національних лабораторій США (PNNL, BNNL,
ANL та ін.) та інших країн [1, с. 188].
Події у Чорнобилі надали поштовх до розробки Конвенції про
оперативне сповіщення про ядерну аварію та Конвенції про допо-
могу в разі ядерної аварії, які було прийнято Генеральною конфере-
нцією МАГАТЕ на спеціальній сесії у Відні 26 вересня 1986 р. Ра-
зом з тим знадобилось ще декілька років, перш ніж офіційні
радянські кола відмовились від політики замовчування реальних
причин і масштабів аварії, та звернулись до професіоналів світового
ядерного співтовариства. Так, незважаючи на те, що Конвенція про
допомогу в разі ядерної аварії набула чинності для СРСР 24 січня
1987 р. [2, с. 540], лише у грудні 1989 р. відбулося перше офіційне
звернення СРСР до міжнародних експертів, які співпрацюють під
егідою МАГАТЕ. Уряд колишнього СРСР запросив провести між-
народну експертизу концепції безпечного проживання населення у
районах з радіаційним забрудненням та оцінити ефективність від-
повідних заходів, запроваджених в Україні, Росії та Білорусі. Почи-
наючи з цього моменту, коло учасників співробітництва у справах
Чорнобилю почало розширюватись, механізми співпраці вдоскона-
люватись, а розуміння необхідності кооперації з питань Чорнобиль-
ської катастрофи остаточно укорінилося як в Україні, так і в світо-
вому співтоваристві. На початку 1990 р. секретаріат МАГАТЕ
ініціював розробку Міжнародного чорнобильського проекту, у ме-
жах якого відбулося вивчення та оцінка силами міжнародних експе-
ртів радіологічних наслідків Чорнобильської катастрофи для люди-
ни та навколишнього середовища. Управління Чорнобильським
проектом здійснював Міжнародний Консультативний комітет,
створений за ініціативою відповідних організацій системи ООН та
Комісії Європейських співтовариств [1, с. 188].
У ході виконання Чорнобильського проекту проаналізовано ре-
зультати оцінки радіаційного стану навколишнього середовища
(щільність забруднення ґрунтів, вміст радіонуклідів у сільськогос-
подарській продукції та питній воді), стану здоров’я людей (клініч-
ні, гематологічні та інші показники). В цілому підтверджено прави-
льність обраних критеріїв для прийняття рішень і заходів щодо
захисту населення. Підтримана тактика уряду СРСР — поряд з ра-
діаційною обстановкою розглядати конкретні соціальні та економі-
чні умови про прийняття рішень про відселення людей [3, с. 145].
У квітні 1990 р. постійне представництво України при ООН у
Нью-Йорку за дорученням свого уряду разом з повноважними
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представниками колишнього СРСР та Білорусі звернулося до ООН
з проханням долучити до порядку денного першої чергової (весня-
ної) сесії 1990 р. Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОС)
додатковий пункт: «Міжнародне співробітництво з ліквідації нас-
лідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції» [4, с. 156].
Проголошення України як незалежної держави призвело до
подальших позитивних змін у сфері міжнародного співробітниц-
тва у справі пом’якшення наслідків Чорнобильської катастрофи.
Суттєво зросла активність ООН, інших урядових та неурядових
організацій, у тому числі Комісії Європейських Співтовариств
(КЕС); обсяг допомоги Україні з боку КЕС на забезпечення ядер-
ної безпеки та подолання наслідків Чорнобилю збільшився у
1992 р. у десять разів порівняно з 1991 р. [5, с. 201].
До співпраці долучались найвпливовіші міжнародні організа-
ції та установи, поширювалась міждержавна взаємодія у науково-
технічній та гуманітарній сфері, встановлювались ділові контак-
ти з провідними науковими центрами та лабораторіями передо-
вих ядерних держав.
Аналіз та узагальнення практики міжнародного співробітниц-
тва з Чорнобильської проблеми дає змогу визначити такі головні
механізми:
— взаємодія на державному рівні з провідними міжнародними
організаціями та фондами (ООН, КЕС, МАГАТЕ, ЮНЕСКО,
Фонд «Сасакава» та ін.);
— співробітництво на двосторонній основі на підставі між-
урядових угод та меморандумів;
— участь у міжнародних проектах за конкретними програмами;
— залучення фінансових коштів міжнародних і національних
фінансових інститутів інших країн, таких як Світовий банк реконст-
рукції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку,
Фонд «Кnow-how» уряду Великобританії, а також фірм та організа-
цій, які мають досвід та технології для надання Україні допомоги у
справі обмеження наслідків Чорнобильської катастрофи.
Міжнародні організації та країни, що сприяли Україні у
розв’язанні проблем Чорнобилю, прагнули полегшити долю со-
тень тисяч людей, постраждалих внаслідок катастрофи та вико-
нати тим самим гуманітарну місію, зумовлену доброю волею та
загальнолюдськими цінностями, а також отримати доступ до уні-
кального Чорнобильського полігону та придбати досвід подолан-
ня наймасштабнішої ядерної аварії.
Поступово, протягом 1990-1995 рр., домінуючим чинником
міжнародного співробітництва у справах Чорнобилю стало праг-
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нення світового співробітництва до безпеки, яке втілилося у такі
головні цілі:
— остаточно зупинити Чорнобильську АЕС;
— перетворити зруйнований четвертий блок на екологічно
безпечну систему;
— довести рівень безпеки АЕС України до світових стандартів.
Ключову роль у підвищенні безпеки АЕС відіграла так звана
Лісабонська ініціатива, проголошена у травні 1992 р. та рішення
наради на вищому рівні у Мюнхені у червні 1992 р., на якій голо-
ви держав і урядів країн великої сімки запропонували країнам,
що мають реактори радянської конструкції, багатосторонню про-
граму дій з підвищення рівня безпеки їх атомних станцій.
Позитивна позиція керівників країн великої сімки суттєво активі-
зувала і двостороннє співробітництво України з окремими країнами.
Двостороння кооперація охоплювала практично всі аспекти
атомної проблематики: ядерна безпека, радіоекологія, радіоак-
тивні відходи, медичні та соціальні наслідки та ін. [1, с. 189].
Велика сімка забезпечила також створення додаткового багато-
стороннього механізму для негайного прийняття заходів з підви-
щення експлуатаційної та технічної безпеки АЕС, які не увійшли у
двосторонні програми, та закликала світову спільноту взяти участь
у його фінансуванні. У 1993 р. Рада директорів Європейського ба-
нку реконструкції та розвитку (ЄБРР) створила Рахунок ядерної
безпеки, на який країни-донори перераховували кошти для фінан-
сування проектів з підвищення безпеки АЕС у регіоні. Найактив-
нішими донорами є КЄС і 14 країн: Бельгія, Велика Британія, Да-
нія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, США,
Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція та Японія [6, с. 176].
Важливим етапом міжнародного співробітництва стала серія
проектів у рамках програм «Інко-Копернікус» та «Безпека радіо-
активного розпаду».
У 1998 р. Україною та США укладено міжурядову Угоду, згід-
но з якою у складі Чорнобильського центру утворено Міжнарод-
ну радіокелогічну лабораторію, діяльність якої сприяє проведен-
ню міжнародних досліджень впливу радіації на рослинний і тва-
ринний світ Чорнобильської зони.
Широке наукове міжнародне співробітництво з проблем меди-
чних наслідків Чорнобильської катастрофи проводить Науковий
центр радіаційної медицини АМН України, який з 1998 р. є регіо-
нальним центром співробітництва з Всесвітньою організацією
охорони здоров’я (ВООЗ) в напрямку медичної готовності та не-
відкладної допомоги при радіаційних аваріях (REMPAN). Міжна-
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родні наукові дослідження здійснюються у рамках програм ВООЗ,
МАГАТЕ, КЄС, співпраці з науково-дослідними установами
США, Японії, Німеччини, Італії, Франції та інших країн.
З жовтня 2000 р. по теперішній час за Міжурядовою угодою
між Україною та США про співробітництво в галузі ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи виконується програма «на-
уковий протокол з вивчення лейкемії та інших гематологічних
захворювань серед учасників ліквідації в Україні наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Спільно з науковим комітетом НАТО із загроз суспільству Нау-
ковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України
(НЦРМ АМНУ) з 2001 р. виконує Міжнародний дослідницький
проект із науковим департаментом НАТО «Дослідження ризиків
наслідків Чорнобильської катастрофи», за результатами якого про-
водяться міжнародні наукові конференції «Чорнобиль, медичні нас-
лідки та уроки на майбутнє» (2001, 2003, 2004 рр.) [1, с. 192] .
Однією з найефективніших форм міжнародного співробітницт-
ва та об’єднання зусиль наукової спільноти для досягнення спіль-
ної мети є міжнародні конференції. У квітні 2001 р. в Києві була
проведена Міжнародна конференція «П’ятнадцять років Чорно-
бильської катастрофи. Досвід подолання», основні цілі якої були:
— визначити загальне бачення вчених і фахівців найбільш по-
страждалих країн і міжнародної наукової спільноти з приводу на-
слідків Чорнобильської катастрофи через 15 років в екологічній,
медичній, соціальній та інших сферах;
— узгодити висновки і рекомендації для використання їх ор-
ганами та особами, відповідальними за прийняття рішень, як на
національному, так і на міжнародному рівнях для впровадження
подальших заходів щодо подолання наслідків катастрофи;
— виробити спільне розуміння нинішньої ситуації, яка склалася
внаслідок аварії, і необхідних у майбутньому контрзаходів [7, с. 58].
Єдина точка зору учасників конференції полягала в тому, що
ця катастрофа істотно змінила життя мільйонів людей, які меш-
кають на найбільш забрудненій території, перш за все у Білорусії,
Росії та Україні. Події, пов’язані з аварією (переселення, обме-
ження у виробництві сільськогосподарської та промислової про-
дукції, вжиті контрзаходи), радикально змінили уклад їх життя.
Відсутність спеціальних знань з радіології не дала можливості
населенню самостійно оцінити правдивість інформації, яка нада-
валась у пресі, по радіо та телебаченню. Тому суб’єктивне сприй-
няття можливих наслідків аварії набагато перевищило реальний
стан справ. Погіршення економічного стану, розпад СРСР — все
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це разом взяте зробило аварію дійсно катастрофою для мільйонів
людей, перевівши їх у категорію «постраждалих унаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС».
Спираючись на спільне розуміння причин та наслідків аварії, а
також ефективність реагування, конференція визначила основні
уроки Чорнобильської катастрофи, які випливають з аналізу наслід-
ків та дій постраждалих держав у післяаварійний період [1, с. 192].
Створена зусиллями багатьох країн (Білорусі, Росії, України, країн
Європейського Союзу, США, Японії та ін.) та міжнародних організа-
цій (ООН, ВООЗ, МАГАТЕ) практика міжнародної наукової коопе-
рації дала змогу отримати важливі наукові результати в галузі ядер-
ної та радіаційної безпеки, радіоекології, радіаційної медицини, які
мають суттєве практичне значення. Водночас, недостатнє фінансу-
вання національних наукових досліджень та їх неповне узгодження
не сприяють створенню обґрунтованої комплексної стратегії науко-
вих досліджень. На національних (Білорусь, Росія і Україна) та між-
народному рівнях існує необхідність розвитку та поглиблення про-
грам наукових досліджень з урахуванням довготермінових завдань.
Для сприяння розвитку цього напряму міжнародної співпраці
Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 15 лютого 2002 р.
Створив єдину систему залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги. Функції координатора діяльно-
сті, пов’язаної із залученням міжнародної технічної допомоги,
забезпеченням формування допомоги відповідно до пріоритетних
напрямів соціально-економічного розвитку України, було покла-
дено на Міністерство економіки України.
Важливим кроком стало створення у 2003 р. Чорнобильського
форуму під егідою ООН з участю ВООЗ, МАГАТЕ, Європейської
Комісії, ЄБРР та інших міжнародних організацій і урядів постраж-
далих від аварії країн з метою зробити підсумки у наших знаннях і
сприяти кращому розумінню й удосконаленню заходів для подо-
лання наслідків аварії. На засіданнях Чорнобильського форуму у
квітні 2005 р. його учасники від Білорусі, Російської Федерації й
України звернулися з проханням розробити рекомендації урядам
цих трьох країн за спеціальними програмами охорони здоров’я і
відновленню навколишнього середовища, позначивши потреби в
подальших дослідженнях, а також за соціально-економічною полі-
тикою. У вересні 2005 р. у Відні відбулося заключне засідання
Форуму, який розглянув і схвалив доповіді-звіти двох груп науко-
вих експертів — «Здоров’я», підготовлений за координації ВООЗ,
і «Навколишнє середовище», підготовлений за координації МА-
ГАТЕ провідними фахівцями світової науки.
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Один з головних висновків Форуму полягає в тому, що захо-
ди, прийняті в минулому урядами для подолання наслідків Чор-
нобильської аварії, були своєчасними і адекватними. Водночас
сучасні дослідження та спостереження свідчать про необхідність
зміни напряму цих зусиль. Форум вважає, що прорітетом повин-
но стати соціальне та економічне відродження постраждалих ра-
йонів Білорусі, Росії і України, усунення психологічного тягара у
їх населення та ліквідаторів [1, с.193].
У квітні 2006 р. у Києві відбулася міжнародна наукова конфе-
ренція «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у
майбутнє», яка ще раз підтвердила необхідність нарощення спіль-
них зусиль задля пом’якшення наслідків аварії, підвищення рівня
ядерної і радіаційної безпеки та подальшого розвитку міжнарод-
ного співробітництва з чорнобильської проблематики. 
Питання, пов’язані зі зняттям Чорнобильської АЕС з експлуа-
тації та перетворенням об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну
систему, зокрема успішна реалізація низки міжнародних проектів
на ЧАЕС, обговорювалися учасниками парламентських слухань з
нагоди 23-х роковин аварії на ЧАЕС, за підсумками яких Верховна
Рада України прийняла постанову від 21 травня 2009 р. № 1368-VI.
У 2009 р. Міжнародне агентство з атомної енергії започатку-
вало нові проекти технічної допомоги для України — UKR 3003
«Зняття з експлуатації блоків ЧАЕС та поводження з радіоактив-
ними матеріалами на майданчику», включаючи об’єкт «Укрит-
тя», та UKR 9027 «Комплексна оцінка безпеки радіоактивних
відходів в Україні (класифікація, характеристика, оцінка впливу
на навколишнє середовище», бенефіціаром яких є Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи України. 
МЗС відповідно до Закону України «Про міжнародні договори
України» сприяло підготовці до підписання Грантової угоди між
Урядом України, державним спеціалізованим підприємством
«Чорнобильська АЕС» і Європейським банком реконструкції та
розвитку. Її підписання відбулося 16 лютого 2009 р. у Кабінеті
Міністрів України. Згідно з положеннями Угоди, ЄБРР на безпо-
воротній основі виділив Україні грант у розмірі 135 млн євро для
реалізації міжнародних проектів на Чорнобильській АЕС.
У березні 2010 р. делегація України взяла участь у засіданні
Асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття» (далі —
ЧФУ) та засіданні Асамблеї вкладників Рахунку ядерної безпеки
(далі — РЯБ) ЄБРР (м. Лондон, Велика Британія). У ході засідання
Асамблеї донорів РЯБ основну увагу було приділено розгляду по-
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дальшої програми робіт по реалізації проекту, стан виконання ро-
біт зі створення тимчасового сховища відпрацьованих ядерних
відходів тощо. З боку української делегації було наголошено, що
витрати на реалізацію проектів можливо скоротити, що полегшить
отримання коштів від донорів. Під час засідання Асамблеї донорів
ЧФУ було розглянуто План реалізації проекту «Укриття», зокрема
ситуацію зі зведенням нового безпечного конфайнменту [8].
На жаль, Чорнобиль зовсім не минув, він промовисто нагадує
про себе щодня численними проблемами в різних сферах суспіль-
ства, у долях мільйонів людей, у житті кожного з нас.
Проте життя триває. І допомогти прожити його з найменшою
кількістю Чорнобильських проблем — обов’язок держави.
Урок Чорнобиля — сумний, болісний і трагічний. Він показав,
що подолання такої трагедії вимагає великих коштів та ресурсів,
значного часу.
Набутий досвід обов’язково повинен бути врахований під час
планування дій з мінімізації наслідків усіх можливих аварій тех-
ногенного та природного походження.
Чорнобиль — це наше минуле, наше теперішнє, наше майбут-
нє, що назавжди залишиться в наших серцях...
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